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Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 22 (1999) 
Νικόδημου : N i k o d e m o s H a g i o r i t e s (πρβ. καί στη βιβλιογραφία πού 
περιέχεται στη σ. 744, ή σ. 685 της πρώτης έκδοσης, της 'Εκκλησιαστι­
κής 'Ιστορίας: N i c o d e m u s Hagior i t i s ) . Στο δελτίο του ή λέξη H a g i o ­
r i tes , κακά σημειωμένη κατά την αντιγραφή ή απλώς, το πιθανότερο, 
βιαστικά γραμμένη και δυσανάγνωστη, φαινόταν κ ά π ω ς σαν H a g a r i t e s . 
"Οταν ύστερα άπο καιρό (;) ό Στεφανίδης χρησιμοποίησε τίς σημειώσεις 
του κατά την επεξεργασία της δεύτερης έκδοσης της Εκκλησιαστικής 
"Ιστορίας, είχε πλέον λησμονήσει τήν προέλευση της περίεργης λέξης του 
δελτίου του, καί, σε μια στιγμή απροσεξίας πού δεν του επέτρεψε να κάνει 
αμέσως τή σύνδεση με τή λέξη (('Αγιορείτης», πίστεψε ότι είχε κάπου 
βρει καί σημειώσει στο παρελθόν, άπο ξενόγλωσσο κείμενο, το επώνυμο 
του Νικόδημου. Δεν εϊχε παρά να το «έπαναμεταγράψει» στα ελληνικά: 
H a g a r i t e s > Χαγκαρίτης. Ή παραδρομή πέρασε έκτοτε απαρατήρητη. 
Κ. Γ. ΙΙΙΤΣΛΚΗΣ 
Γ Ι Α Τ Ο Β Α Ρ Ε Α Ι T O T Ρ Η Γ Α 
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟ αναφέρεται σε δημοσίευμα του κ. Κώστα Σαρδελή 
στο Ρόπτρο τον Βόλου, 8 (Μάρτιος-Άπρίλιος 1994) 26-27: « Ό θ ε ό ς ο­
πόταν θέλει έξαφνα τον Ρ ή γ α στέλλει». 
Ό κ. Κώστας Σαρδελής, παρουσιάζοντας το θέμα του, γράφει: «αυ­
τές τίς μέρες ψάχνοντας τήν εφημερίδα Αιών βρήκα μία παράοοστι γ ια 
το Ρ ή γ α το Βελεστινλή, πού 'ίσως να είναι άγνωστη ή ελάχιστα γνωστή, 
γ ι ' αυτό θεώρησα σκόπιμο να τήν αποθησαυρίσω. Μια φορά, λέει ή παρά­
δοση, πού 6 Ρ ή γ α ς κρυβόταν, γιατί τον δίωκαν, βρέθηκε στην ανάγκη να 
επισκεφθεί κάποιο φίλο του, πού ήταν εκεί κοντά, καί σοφίστηκε να μπει 
σ' Ινα βαρέλι καί να το κυλήσει ως το φίλο του. "Ετσι κι έκαμε, καί μάλι­
στα με επιτυχία». Ή εφημερίδα δίνει στο φ. της 3.1.1875, σ. 3, το τρί-
στιχο πού θεωρεί εμπνευσμένο άπο τήν παράδοση αυτή: 
"Ο Θεός, οπόταν θ έλη, 
έξαφνα τον Ρήγα στέλλει 
σ' ενα στρογγυλό βαρέλι' 
καί στο φ. της 9.1.1875, σ. 4, τήν τετράστιχη παραλλαγή: 
Ό Θεός οπόταν θέλη, 
olà τ ' άπειρα του τέλη, 
έ'^ας^α τον Ρήγα στέλλει 
σ' ενα στρογγυλό βαρέλι. 
Καί συμπεραίνει ό κ. Σαρδελής: 
«Βέβαια ό Ρ ή γ α ς είναι μια θρυλική μορφή του εν αιχμαλωσία, άλλα 
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καί του εν ελευθερία (του αποδήμου) Γένους, και δεν έχει ανάγκη ή φήμη 
του άπο τήν παράδοση αυτή. Το τετράστιχο όμως (προσωπικά θα προτι­
μούσα το τρίστιχο) είναι ευφυέστατο καί λέει πάρα πολλά και γ ια το Ρ ή ­
γ α καί γ ια τη βαθύτατη πίστη καί αφοσίωση του λαού μας στην υπέρτατη 
άξια πού είναι ή ελευθερία. "Ενα ερώτημα πού θέλω να θέσω είναι: πότε 
πλάστηκε ή παράδοση^αύτή (καί φυσικά το τετράστιχο); Πρόχειρα διατυ­
πώνω τη γνώμη δτι είναι μετεπαναστατική. Καί εμπνευσμένη", ί'σως, άπο 
τη συναίσθηση, πού σίγουρα είχε ό λαός μας τότε, δτι προδόθηκε καί άπο 
μέσα καί ά π ' έ'ξω —προπαντός δμως άπο μέσα. "Ετσι ό θρυλικός Ρ ή γ α ς , 
για το λαό, υπάρχει πάντα, καί ό Θεός οπόταν Θέλει τον στέλλει, αν χρεια­
στεί, να τον ξαναελευθερώσει.)) 
Το σημείωμα αυτό δεν προτίθεται, φυσικά, να προσθέσει οτιδήποτε 
νέο στην ιστορική έρευνα: δεν αποσκοπεί παρά να καταγράψει π ρ ά γ μ α τ α 
γνωστά γ ια νά προφθάσει τυχόν επανάληψη ή διαιώνιση, όπως συχνά συμ­
βαίνει, μιας παρανόησης. 
Διότι βέβαια είναι γνωστό καί το περιστατικό, καί ή εποχή στην ό­
ποια ανάγεται, καί το τετράστιχο ή τρίστιχο, καί ό φερόμενος ως στιχουρ­
γός —καί είναι π ρ ά γ μ α τ α πού μνημονεύονται σε δλα τα βασικά δημοσιεύ­
ματα για τον Ρ ή γ α . Ό Ρ ή γ α ς , γράφει ό 'Αναστάσιος Γούδας, Βίοι Πα­
ράλληλοι, τ . Β', 'Αθήνα 1870, σ. 128, ως διοικητικός λειτουργός («έπαρ­
χος»;) στην Κραϊόβα, «εΐχεν αφήσει τοιαύτας άγαθάς αναμνήσεις, ώστε 
καί άχρι της σήμερον σοοζεται παρά τ ω λαώ — κ α τ ά τον κόμητα Κάρολον 
Ρωσσέτην, πρώην άντιπρόεδρον της Γερουσίας των Η ν ω μ έ ν ω ν ' Η γ ε μ ο ­
νιών— το έξης τρίστιχον: 
Ό Θεός, όταν το θέλη, 
ενα σαν τον Ρήγα στέλλει 
μ ενα τεχνητό βαρέλι. 
' Εχει δε το παροιμιώδες τούτο τρίστιχον τήν έξης κ α τ α γ ω γ ή ν καί έ'ννοιαν. 
Κ α τ ά τήν έποχήν έκείνην ό χειμών ήτο τόσον δριμύς, ώστε ή συσσώρευ-
σις πολλής χιόνος διέκοψε πάσαν συγκοινωνίαν. Έ ν τη αμηχανία τών 
πάντων περί του πρακτέου προς άνάκτησιν της συγκοινωνίας, ό έπαρχος 
Ρ ή γ α ς διέταξε νά κατασκευάσωσιν ειδός τι παμμεγέθους καί στερεάς κά­
δης (βαρέλι)· διέταξεν επίσης να σύρωσιν αυτήν έν ταΐς όδοΐς ρωμαλαΐοι 
βούβαλοι καί βόες, καί ούτω συρομένης της κάδης έπιέζετο ή παρεμερί-
ζετο ή χιών καί άποκαθίστατο ή συγκοινωνία.» Είναι ή εκδοχή πού φαί­
νεται δτι συμμεριζόταν ο Αέανδρος Βρανούσης, Ρήγας [ = Βασική Βι­
βλιοθήκη 10], 'Αθήνα PJ53, σ. 22 : (("Αφησε, λένε, καλές αναμνήσεις ό 
Ρ ή γ α ς ως έπαρχος της Κραϊόβας. Διατηρήθηκε ιδίως στη μνήμη τών με­
ταγενεστέρων μία θαυμαστή γ ια τήν εποχή του επινόηση, με τήν όποια 
επέτυχε τον έκχιονισμο τών οδικών αρτηριών καί τήν αποκατάσταση της 
συγκοινοονίας, πού διακόπτεται συχνά στα μέρη εκείνα το χειμώνα ά π ' 
τα πολλά j r à χιόνια» (στή σημ. 3, αυτόθι, σ. 22-23, παρατίθεται καί το 
κείμενο της μαρτυρίας τού Γούδα). 
Μια πιο «πεζή» εκδοχή προτιμά ό Κ. Θ. Δημαράς, 'Ιστορία της Νεο-
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ελληνικής Λογοτεχνίας, 'Αθήνα 1985, σ. 167: «Τύπος πληθωρικός [ο Ρ ή ­
γ α ς ] , δπως τον γνωρίζουμε άπο τις προσωπογραφίες του, δυναμικός, ξε-
χειλάει άπο ζ ω ή , δοσμένος σ' ο,τι μπορεί αυτή να προσφέρει [...]. "Αλλη 
vopà. κυλάει ενα βαρέλι μέσα στα χιόνια γ ια να το φέρει ως τον Κάλφο-
γλου και την παρέα του
-
 ό Κάλφογλου αυτοσχεδιάζει κι αύτος: 
cO Θεός, οπόταν θέλγ\, 
για τα άπειρα τον τέλη, 
έξαφνα τον Ρήγα στέλλει 
μ ενα. τεχνικον βαρέλι.» 
Ή μαρτυρία, και ή απόδοση στον Κάλφογλου, είναι άπο τον Γ. Π . Κρέ-
μο: Έπιστολαί Γ. Π. Κρέμον και 'Ηθική Στιχουργία Α. Κ. [ = ' Α λ ε ξ ά ν -
δρου Κάλφογλου] Βυζαντίου, εκδιδόμεναι υπό Γ. Π. Κρέμον, Λιψία 1870, 
σ. xii- Και ο Δημαράς και ό Βρανούσης παραπέμπουν ε'ις αλλήλους για 
την άλλη, κατά περίπτωση, εκδοχή: «Για μια πιο κλασικιστική παράδο­
ση σχετικά με την προέλευση των στίχων βλ. Λ. Βρανούσης...)) (Δημα­
ράς, δ.π., σ. 559)· «Το τρίστιχο αυτό έχει κι άλλη, τετράστιχη παραλλα­
γή*'βλ. [..·] και Κ. Θ. Δημαρά [...], δπου διαφορετική εκδοχή για τήν προ­
έλευση αυτών των στίχων)) (Βρανούσης, δ.π., σ. 23). Ό Βρανούσης πάν­
τως στην εισαγωγή του γ ια τον Κάλφογλου: Οι Πρόδρομοι [ = Βασική 
Βιβλιοθήκη 11], 'Αθήνα 1955, σ. 35, φαίνεται να δυσπιστεί αρκετά στις 
ειδήσεις για τη φιλία του Ρ ή γ α με τον Κάλφογλου: «Μεταγενέστερες 
πληροφορίες μας τον παρουσιάζουν πολύ γνώριμο και φίλο του Ρ ή γ α 
(Κρέμος, δ.π., σ. xii-xiii). Το έργο του πάντως κάθε άλλο παρά ομοϊ­
δεάτη του φιλελεύθερου Θεσσαλού τον δείχνει». Τις επιφυλάξεις του Βρα-
νούση συμμερίζεται -—υπερθεματίζει μάλιστα— ό τελευταίος εκδότης 
του Κάλφογλου. ό όποιος και αποκρούει συγκεκριμένα τήν εκδοχή του 
Κρέμου γ ια το περιστατικό του βαρελιού, και επομένως, έμμεσα, και την 
απόδοση των στίχων στον Κάλφογλου: «Τα υπό του Γ. Π. Κρέμου [....] 
αναφερόμενα περί των σχέσεων Κάλφογλου και Ρ ή γ α είναι ασαφή και 
αμάρτυρα, ως συνάγεται και εκ της ερμηνείας τού παρατιθεμένου τετρα­
στίχου περί βοηθείας τού Ρήγα)) (Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, Φαναριωτικά 
Κείμενα. Β' Άλεξάνδρον Κάλφογλου, 'Ηθική Στιχουργία, 'Αθήνα 1967, 
σ. 5 σημ. 4). , ^ ^ , , 
" Ο π ω ς κι αν έχει. πρόκειται για π ρ ά γ μ α τ α πολύ γνωστά και αμέσως 
προσιτά σε οποίον χρησιμοποιεί ακόμη καί τή στοιχειώδη βιβλιογραφία 
γ ια τόν Ρ ή γ α —καί τα όποια ανάγονται βέβαια στην «προεπαναστατι­
κή)) περίοδο της ζωής του στή Βλαχία. 1 Καί φυσικά ελάχιστα μπορεί να 
συσχετισθούν μέ τή ((βαθύτατη πίστη και αφοσίωση τού ελληνικού λαού 
στην ελευθερία)) καί τον Θεό της Ε λ λ ά δ ο ς . Ό κ. Κώστας Σαρδελής α­
ϊ . Ί ο στιχούργημα στην τρίστιχη μορφή του, άπο τον Γούδα, άλλα χωρίς τον 
δυσνόητο τρίτο στίχο, στην έκθεση Το δράμα τον Ρήγα: ό Ρήγας στις παραδοννάβιες 
ηγεμονίες, άρ. 14: βλ. στον κατάλογο της έκθεσης, 'Αθήνα 1998, σ. 17. 
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πλώς συνάντησε, καί έκανε γνωστή, μία ακόμη, δευτερογενή, μνεία του 
περιστατικού (μεταγενέστερη των ειδήσεων τοΰ Γούδα και του Κρέμου 
του έτους 1870), και μία ακόμη παραλλαγμένη εκδοχή του —καί εκδοχή 
τών σ τ ί χ ω ν — στην έφημ. Alow τοΰ 1875. 
Κ. Γ. Π Ι Τ Σ Α Κ Η Σ 
Η " Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α " Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ Π Υ Ρ Ρ Ο Υ 
ΚΑΙ Η Α Φ Ι Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Τ Ο Υ Σ Τ Ο Ν Κ Υ Ρ Ι Λ Λ Ο Ç 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΑΙΟΤ τή «Γεωγραφία Μεθοδική άπά-
σης της Οικουμένης» του Διονυσίου Πύρρου 1 αναφέρει, πλην τών άλλων, 
καί τα ακόλουθα: «Στην αρχική της μορφή ή Γεωγραφία του Δ. Πύρρου 
είχε σ. ι '—328. Έ κ τών υστέρων, καί όταν τα αντίτυπα τοΰ βιβλίου έφθα­
σαν άπο τή Βενετία στην Κωνσταντινούπολη, προστέθηκε ένα οκτασέλιδο 
(σ. 329-336), με πρόσθετο κατάλογο συνδρομητών. [...]. Το οκτασέλιδο 
αυτό, σε χαρτί διαφορετικής ποιότητας καί σχήματος, στοιχειοθετήθηκε 
καί τυπώθηκε, όπως δείχνουν τα τυπογραφικά στοιχεία καί τα καλλωπί­
σματα πού χρησιμοποιήθηκαν, στην Πατριαρχική Τυπογραφία της Κων­
σταντινούπολης. Ή συμπληρωματική αυτή εκτύπωση πρέπει να έγινε 
το 1819 όπως συνάγεται άπο τους τίτλους ορισμένων άπο τους συνδρο­
μητές της Πόλης». Καί συνεχίζει: «Το 1819, επίσης, στοιχειοθετήθη­
καν καί τυπώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στην Πατριαρχική Τ υ π ο ­
γραφία, οι σελίδες γ ' - δ ' , με τήν αφιερωτική επιστολή τοΰ Δ. Πύρρου 
στον Πατριάρχη Γρηγόριο [τον Ε ' ] . "Εχουμε, καί έδώ, χαρτί διαφορετι­
κής ποιότητας καί σχήματος, τυπογραφικά στοιχεία της Πατριαρχικής 
Τυπογραφίας καί, επιπλέον, το γεγονός δτι ό Γρηγόριος Ε' ανέβηκε στον 
οικουμενικό θρόνο τον Μάρτιο 1819. Οι σελίδες γ ' - δ ' , πού ξανατυπώθη-
καν στην Πόλη, θα πρέπει να αντικατάστησαν τις αντίστοιχες σελίδες 
της αρχικής, βενετικής, εκτύπωσης οι όποιες, τυπωμένες το 1818 (καί 
γραμμένες, ίσως, το 1817). περιείχαν, ενδεχομένως, αφιερωτική επιστο­
λή στον προκάτοχο τοΰ Γρηγορίου, τον Κύριλλο ζ ' , πού πατριάρχευε 
τον χρόνο εκείνο. Δεν έ χ ω μπορέσει να επισημάνω αντίτυπο της αρχικής 
εκτύπωσης με τήν π ρ ώ τ η μορφή τών σ. γ ' - δ ' . 'Επισημάνθηκαν πάντως 
αντίτυπα άπο τα όποια οι σ. γ ' - δ ' , της πρώτης εκτύπωσης, έχουν αφαι­
ρεθεί, χωρίς να αντικατασταθούν [...] καί άλλα άπο τα όποια λείπει το 
τελευταίο οκτασέλιδο (σ. 329-336) πού τυπώθηκε στην Κωνσταντινού­
πολη». 
Σ τ ή βιβλιοθήκη της Ε τ α ι ρ ε ί α ς τών Φίλων τοΰ Λαοΰ βρίσκεται «αν­
τ ίτυπο της αρχικής εκτύπωσης με τήν π ρ ώ τ η [xopcpy] τών σ. γ ' -δ '» , το ό-
1. ΓΕ?.ληνική βιβλιογραφία τον 19ον αιώνα, τόμος -ρώτος 1801-1818, 'Αθή­
να 1997, σ. 536. 
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